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Марија Маглов 
О чему говоримо када говоримо о медију/медијима у музикологији? 
У музиколошкој литератури термин медиј(и) користи се на неколико начина, од којих 
издвајам два: у својој множини махом се односи на масовне медије, али се такође односи на 
медиј уметничког/музичког израза, тј. средство којим се спроводи одређена поетичка 
намера. Ова терминолошка дистинкција и њене последице на музиколошко мишљење о 
медијима ретко су разматране као засебан проблем. Упечатљиво је да се у музиколошким 
речницима и прегледима кључних појмова термин медиј јавља спорадично, као и да проб-
лематизација медија није заузела посебно место у истакнутим метамузиколошким студијама. 
Због тога се намеће потреба да се размотри питање: о чему говоримо када говоримо о 
медију/медијима у музикологији, то јест, на које све начине и у којим контекстима гово-
римо о њима? Поље музике и медија у оквиру музичких академских институција претежно 
усмерено је ка практичној обуци за рад у институцијама масовних медија. У теоријском 
смислу, доминантан приступ овом пољу представља анализа медијских садржаја/текстова 
који су на одређени начин повезани с музиком, иако сама теорија медија чини хетероген 
скуп дискурса који нуде различите могућности за сагледавање музике и медија. Чини се да 
ове праксе „диктирају“ и прве асоцијације на истраживање поменутог поља. Ипак, да ли се 
овим исцрпљују све могућности за промишљање медија и музике у музикологији или 
постоји још специфично музиколошких питања о којима би се могло говорити? У 
разматрању могућих одговора у оквиру овог излагања, испитујем да ли се, уколико се 
питање медија постави као кључно у разматрању музиколошких концепата (попут дела, 
записа, композитора, компоновања, извођења, слушања, канона), отварају и нове методо-
лошке могућности за интердисциплинарна музиколошка истраживања.  
Марија Маглов је истраживач-приправник у Музиколошком институту САНУ и студент-
киња докторских студија музикологије на Факултету музичке уметности у Београду, где је 
пријавила дисертацију под називом Медијски обрт у музици: продукција и рецепција музике у 
контексту медијске културе у ХХ веку. Основне студије музикологије завршила је на Академији 
уметности у Новом Саду, а мастер студије музикологије на Факултету музичке уметности у 
Београду. Добитница је истраживачке стипендије DAAD за студијски боравак на Високој 
школи за музику, драму и медије у Хановеру (2018). Њено поље интересовања обухвата 
музику ХХ века и савремене музичке праксе, теорије медија и музичке индустрије.  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